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Les Tabanidae sont facilement reconnaissables par leurs antennes, relativement pe- 
tites et formées de trois articles. La squama est très grande, les pattes ont deux fortes griffes, 
un empodium et deux pulvilles de meme taille (Fig. 3 E). L’aile, qui est complètement entourée. 
par la nervure costale, dépasse l’abdomen au repos. Les nervures R2 et R3 prennent naissance 
à partir de Rl entre la base et la cellule D, mais plus près de D (Fig. 3 A). 
Ce sont des mouches de taille moyenne ou.grande, la plupart fortes et râblées. Leur 
tête, grande, est en principe de forme hémisphérique,. de même largeur que le thorax ou plus 
large (Fig.4 A & B). Les-yeux compos& sont très grands et peuvent être nus ou porteurs de 
poils plus ou moins longs ; ils sont rarement d’une seule couleur, jaune, brune, verte ou bleue : 
la plupart sont bariolés de bandes, taches ou de lignes en zigzagplus sombres ;.à l’état seo, 
les yeux s’assombrissent et les taches disparaissent,. rendant la détermination plus. difficile. 
Les yeux des mâles se touchent sur la ligne médiane du cr$ne (Fig.4 A) ; ceux des femelles 
sont séparés par un front (ou bande frontale) plus ou moins large (Fig.4 B : c) sur lequel on 
distingue les taches et tubercules caractéristiques des différentes espèces (Fig,.4 B : d, e). 
Certaines espèces sont pourvues d’ocelles, chez d’autres ceux-ci manquent. Les ocelles sont 
portés par de petits tubercules (Fig. 4 A : a). Les espèces du genr.e Chrysops portent des callo- 
sités faciales (Fig.4 : g). Chez les espèces du genre Tabanus on trouve un triangle frontal 
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‘( QI subcaks) entre le front et Bes ‘antennes (Fig. 4 B : f). Les antemes ont toujjours 3 articles ; 
,le troisième arti6le est divise en 4 a’$ ammli par 3 % 7 sutures, (]F’g.‘ô). Les pie6es buccales 
sont du ty@e piqueur-suceur, les femelles (sauf une du deux especes) Btant hématophages. Les 
palpes’ sont composés des deux articles a -Les ailes sont transparentes comme le verre ou opaques _ 
Comme la pQr6èlàine, mais peuvent être .emYumees ou marbrées, avec des taches. La couleur 
sombre ou blaire des balanciers est carad&%tique des espèces. L’abdomen est engénéral 
large, aplati, trapu, ‘recouvert-de @s plus ou moins longs ou, tr&s rarement, presque nu’. 
Sur les, pattes postérieures de quelques genres on trQuve des éperons tibiaux (Fig. 3 D : a), 
Les Tabanidae Ilpndent Beurs orrafs en.amas de forme~cyli@rique ou fusiformes, ou en ,- ~ 
amas bien serrés en forme de &apea-r, en prin6ipe sur les feuilles et tiges-de plantes se 
trouvant au-dessus des en.droits Qc le so’b est’ très humide, ou sur les p&ntes immergées (Fig;Y 
5 A): Les œufs sont tronqués Qbliquement du arrondm aux deux extrémites. Lors de la ponte, 
les œufs sont d;un blanc laite=.-; ils skssombrissent,,peu après et, prennent une teinte gris 
brun%& ou noir’de charbon suivant ~‘espeee, Le nombre d’oeufs d’une p,onte est de 300 à 500 
ou plus. 2 à 4 jours après la ponte, ‘les larves, fines. et fusiformes, éclosent et tombent sur 
le sol humide ou dans l’eau ok.eUes. adoptent’ ie mode de vie des larves carnassières. 
: A ‘maturité la Earve mesure 25 .Le 46 mm de IlQngueur et 4 CE 5 mm de krgeur ; elle 
comprend une tête bien distin6te. et 12 segments (Fig. 5 B). La couleur varie du blanc au vert 
pâle,., brun’ou rose brunâtreq avec.parfois des dessins p$s sombres. L’état larvaire dure de 
1 à 2 ans suivant l’espèce, a La suite de ~UQP h larve se transforme en lymphe. La nymphe ” 
des Tabamdae ressemble B une chrysalide (lig= 5 C). Elle est de forme 6yl$drique, Iégère- 
ment.arquée sur la partie d,orsale. Primitivement de 6ouleuup jaune-blanchâtre, el& prend 
plus tard une 6QloratiQn plus sombre, brune; gris brun ou vert sale. Le stade nymphal dure 
de 10 à 23 jours et est suivi de H’édlosion de l’adulte. 
En Hongrie, les Tabanidae’se rencontrent du printemps~ à k’autonme. Les espèces 
de &intemps’ apparaissent dès avril-mai ; les esp&e&sont plus nombreuses au milieu dé’l’éte 
et, ,selon le km&; dis&ra$ssent en aQut-se$tembre. Les maes se nourrissent de sucs de 
fleurs, .plaiites et fruits’* Les femelles se nourrissent aussi de su.6~ de p&.ntesj--mais la plupart 
‘ont besoin dkm appQrt supplémentaire de sang d’animaux a sang chaud pour mtkir leurs oeufs. _’ 
LeS femelles d’uh petit nombre d’es@??ces, qu’elles .attaquent ou non les animaux, ne sucent.~ 
Pas de sang. .Les femelles de@ féeondbes attaquent en-prin@e les-@os mammiferes (cheval, 
buffle, bœuf, .6erf’ biche,, etc. ,i rarement pore et Mouton) et l’homme. Elles n’ont pas de pr& 
férenc?, ‘.mds’on constate que les mêmes esp?ces attaqyent en principe- les mgmes animaux; 
Les animaux se defendant naturellement contre les at$g.qu+s, les Tabanidae ne peuvent que 
rarement se gQrger d’un seul 6Qup0 Pour pcruvoir prendre un repas complet, ils pjquent l%mi- 
-‘mal en.plusieurs endr.oits, ou volent d”un anomal à l’autre. ]Bs tentent de se gorger même sur 
des anima= morts. L’interruption des repas ainsi que .Hes repas pris sur les animaux morts 
revêtent une très grande’importawe : Ees maladies eontagjeuses sont répgndues chez les ani- 
’ maux et Chez.l’homme. D.‘après les QbservatiQns et exp&ienÉses, les Tabanidae seraient les 
~vekteurs de charbon, pasteurej.lQse, tu@r&nie, trypanosomiase, fikriose, etc. et jouent un 
rôle .important dans la transmission des streptwoques. .;. 
_ 
Les piq&es ‘de Tabanidae sont douloureuses et provoquent aussi l’amaigrissement 
des akmam?6onstamment dérangés ; la produetisn du h$ est $insi+ considerablement diminuée. 
La, lutte contre les Tabanidae est très difficile parce c&e la,plupart ont une vitesse de vol très 
grande,‘-volent fQrt loin de leur g’ites et suivent les mammiferes partout. Cnpiminue leur nom- 
bre par assechement~des @tes. préimaginaux ou par pulvérisation ; de DDT ou de HCH. 
. ‘. . - : .- 
Dans les c,onditions naturelles, Ies œufs de Tabanidae sont détruits par les larves 
de Telenomus’et de Trichogramma,~ et les adultes par certaines espèces d”Qdonates, d’Asilidae 
et de Bétibe$ 
-Dans Be haQnde on eonna% 2 250 à 2 300 espeees de TabanPdae: En F+urope centrale, 




CLÉ DES GENRES 
1 (6) Un éperon sur les pattes postérieures (Fig. 3 D : a). 
3 ocelles (Fig. 4 A : a). 
2 (3) Le 3e article des antennes se compose de 8 annuli (Fig. 6 A), Le ler article des antennés 
est court et large, Le labium est plus long que la moitié du corps et incliné vers l’avant ; 
.le labelle est pointu (lère sous-famille : PANGONIINAE). 
ler genre : Pangonia Latreille. 
3 (2) Le 36 article des antennes est composé de 5 annuli (Fig. 6 B et C). Le labium est beau- 
coup plus court, presque égal à la longueur de la tête : le labelle est large (2e sous- 
famille : CHRYSOPlNAE). 
4 (5) Le 2e article des antennes est court, beaucoup plus court que le ler (Fig. 6 B) ; le 35 
est plus long que le ler et le 2eme réunis. Pas de callosités faciales. Ailes hyalines, 
sans bandes foncées : 26 genre : Silvius Meigen. 
5 (4) Le 2earticle des antennes est cylindrique, presque de mêmelongueur que le ler(Fig. 6 C). 
Callosités faciales très développées. Les ailes sont marquées par une bande transver- 
sale brun noirâtre et des taches apicales (Fig. 10 A à F : a et b) : 3e genre : Chrysops 
Meigen. 
6 (1) Pas d’éperon sur les pattes postérieures. Ocelles absents: mais il peut y avoir un petit 
tubercule ocellaire régressé (Figo A à K : a). 
7 (8) .4 annuli à l’extrémité du 3è segment des antennes (Fig. 6 F). Le 3è article antennaire 
vu de côté.est aplati et porte à sa partie supérieure un.appendice plus ou moins allongé 
en forme de dent. Espèces grandes ‘et robustes pour la plupart (4e sous-famille : 
TABANINAE) 6e genre : Tabanus Linné. 
8 (7) 3 annuli à l’extrémité du 3e article antennaire ; le 3è article est long, cylindrique,, sans 
dent (3e sous-famille : HAEMATOPOTINAE). 
9 (1%) Ailes hyalineg ou opaques, sans ornementation. Antennes longues moniliformes : les 
annuli du 36 article sont si prononcés que l’antenne semble formée de 6 articles (Fig. 6D). 
4è genre : Hepfafoma Meigen. / 
10 (9) Ailes avec une ornementation caractéristique, marbrées. Antennes non moniliformes 
(Fig. 6 E), Espèces de taille moyenne, fines, grises pour la plupart. 56 genre : 
Haemafopofa Meigen. 
Genre Pangonia Latreille 
Grands Tabanidae couverts de poils noirs ou rouge brunâtre. L’abdomen porte souvent 
des taches rouge jaunâtre. Le labium est dirigé vers l’avant ; il est long, souvent plus long 
que la moitié du corps entier (Fig. 7). Les antennes sont aussi longues que la tête, le 3e article 
se divisant en 8 annuli (caractère pas toujours visible). Les yeux des males sont contigus ; 
entre les yeux des femelles on peut voir un front qui se rétrécit vers le sommet de la tête. 
Les ocelles sont présents. Les ailes sont grandes et larges, transparentes ou enfumées. Les 
pattes postérieures portent un éperon. 
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Tabanidae méditerranéens dont il n’existe que quelques espèces en Europe centrale. 
Une seule espèce a éte capturée en Hongrie, mais la présence d’une seconde est possible. 
‘1 (2), Antenne noire, mais la base du 35 article porte une tache brune ; ler annuli du 3è article 
plus large que long et plus large que la longueur des Jer et 26 articles réunis. Le palpe 
se termine par un article en forme de coupe courte. Lkile est brun noirâtre, enfumée. 
Taille : 15-19mm. - 
Espèce méditerranéenne. En Hongrie, ‘un exemplaire a été capturé en 1880 à Budapest . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~................ P. marginata Fabricius 
2 (1) Antenne jaune rougeâtre. Le ler annuli du 3è article est allongé, plus long que large. 
le. 26 article du palpe est arrondi.à l’apex. La face est brillante, noir brunâtre. Aile 
brunâtre.-, Taille : 16-19 mm. On -trouve cette espèce en Ukraine, dans les Balkans, le 
Caucase!, et en.Asie mineure. Elle n’a.pas encore été capturée en Hongrie., _._._._...  . . . . a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (P. pyritosa Loew). 
Genre Silvius Meigen 
Tabanidae de taille moyenne, de couleur très jaune ou jaune orange (Fig. 8). Les ,yeux 
sont le plus souvent nus, verts ou vert doré ; les mâles sont holoy?tiques ;:les femelles dichop- 
tiques (yeux séparés par une bande frontal.). Les femelles ont un callus inférieur très grand, 
ma@ la callosité fackle est absente. Le 3e article antennaire est plus long-que l’ensemble des 
ler et 26 réunis. Les ocelles sont présents. Les ailes sont transparentes, sans tache ni bande ; 
la nervure R4 porte un petit appendice. L’abdomen est enprincipe très peu velu et-porte des 
taches légèrement plus sombres que la couleur de fond. Les pattes postkrieures possèdent un 
éperon. . 
Tabanidae méditerranéens pour la plupart. 2 espèces seulement en Europe centrale. 
1 (2) Les ler et 2e articles des antennes sont, comme la tête, couverts de poils jaunes courts. 
Longueur : ll-14mm. 
On trouve cette espè.ceen Europe dusud et du centre,. Monts Oural. En Hongrie, lelle’a 
été capturée dans la région de Koszeg et de Kormend (VII-VIII). . . . . S:vituli Fabricius 
2 (1) Les ler et 22 articles antennaires sont couverts de poils courts ; le crâne est couvert 
de poils noirs plus longs. Longueur : 12-14mm. Espèce méditerranéenne rare. qui vit 
seulement dans les régions montagneuses ; elle est connue de Transylvanie (VI), . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ..0.....~~.............~......~... S. alpinus Drap. (= hirtus coew). 
Genre Chrysop~ .Meigen 
Tabanidae de taille moyenne, de couleur noire ; l’abdomen est jaune ou grisâtre et 
couvert de grosses taches et bandes noires (Fig. 9).-‘Les yeux composés des mâles sont holopti- 
ques, par contre ceux des-femelles sont séparés par une large bande frontale. Les yeux sont 
vert clair ou violets et maculés de taches et bandes pourpres. Les ocelles sont-présents. Les 
-antennes sont plus longues que la tête. Sur la face saillante on distingue des callosités faciales 
.noires ou rouge brunâtre brillantes. Le front des femelles porte un callus inférieur brillant. 
Les ailes sont ornées d’un dessin particulier brun noirâtre : une bande transversale et une tache 
apicale [Fig. 10 A-F : a, b). L’abdomen est court et large (Fig.11 : A-H, l?ig. 12 : A-D). Les’ 
, pattes postérieures présentent des éperons (Fig. 3 D : a). 
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Il s’agit de Tabanidae volant presque sans bruit à une très grande vitesse ; les f-emelles 
attaquent l’homme ; elles attaquent par surprise et poursuivent leur .victime tant que celle-ci 
ne quitte pas leur place préférée. Les emplacements les plus favorables aux Chrysopssont les 
clairières et les bordures bien ensoleillées de forêts très .humides. Les Chrysops ne prennent 
pas leurs repas de sang seulement sur l’homme et les gros mammifères mais ils piquent les 
lapins et jouent un très grand rôle dans la transmission de la tularémie. 
Les Chrysops vivent dans les régions tempérées et froides de la zone paléarctique. Jus- 
qu’à ce jour, 7 espèces et une variété sont connues de Hongrie, mais la pr‘ésence de trois autres 
espèces est possible. 
1 (20) Présence d’une large bande frontale entre les yeux : femelles 
2 (17) La cellule‘D des ailes est assombrie, sans espace clair (Fig. 10 : A-E), ;,elle est rare- 
ment plus claire que la bande transversale . . . . . . . . ler sous-genre : Chrysops Meigen 
3 (4) Face complètement noire. Abdomen et pattes noirs. Tache claire dans le tiers supérieur 
de la cellule Bl de 1”aile ; la bande transversale et la tache apicale se rejoignent dans 
la cellule Rl (Fig. 10 A). Les deux côtés du thorax sont couverts de poils jaune d’or. 
Longueur : 7-9,5mm. 
Espèce très répandue en Amérique du Nord et dans le nord de l’Europe.. En Europe cen- 
traie, elle se trouve en Pologne et Tchécoslovaquie (VI-IX) : @. sepulchralis Fabricius] 
4 (3) Le pourtour des callosités faciales noir brillant est velouté, jaune grisâtre ou rouge 
jaunâtre. 
5 (6) Autour des caiiosités faciales rouges ou rouge brunâtre brillant la face est rouge jau- 
nâtre. La petite bande qui relie la bande transversale et la tache apicale manque ou 
n’occupe que la moitié de la cellule Rl. La plus grande partie de l’abdomen est noire, 
mais les segments abdominaux 2-4 portent une petite tache centrale triangulaire grise 
‘(Fig.II A). Les pattes sont rougeâtres. Longueur : 6-9mm. 
Espèce d’Europe du Centre et du Nord, de la péninsule balkanique et de Sibérie occi- 
dentale. En Hongrie, elle est rare (Hortobagy, C+y&,- Kecel) (V-VIII) . . . . . . 0. . . :. . . . 
. ..0.............0........................~.................. C. rùfipes Meigen 
6 (5) Autour des callosités faciales noir brillant ou brun noirâtre la face est veloutée et de 
couleur jaune grisâtre. 
7 (10) Pattes noires. 
8 (9) La tache apicale de l’aile est étroite et couvre la nervure R4 sur 1/3 de sa longueur. 
La b<ande transversale forme une pointe bien avancée dans la cellule R2 (Fig. 10 B). 
Le 2e segment de l’abdomen porte une tache centrale triangulaire. Longueur : 9-12 mm. 
Espèce habitant le nord de l’Europe, ainsi que l’Europe centrale et l’ouest de la Sibérie. 
Elle n’a pas encore été signalée en Hongrie. (VII-VIII) . . . . . . . . . [,C. divaricatusLoew] 
9 63) La tache apicale de l’aile est large et couvre plus de la moitié de la nervure R-4. Le bord 
de la bande transversale est droit, formant une faible pointe dans la cellule R2 (Fig. 10 C). 
Sur le fond jaune du 25 segment de l’abdomen se trouve une tache centrale triangulaire 
foncée ; la plus grande partie du 36 segment est noire (Fig.II B). Longueur : 9,5-13 mm. 
Cette espèce se. rencontre dans toute l’Europe et en Sibérie. En Hongrie elle est très 
répandue (V-VIII) . . . ..~..~...........................D......... C. caecu tiens L. 
V ar i é t é : 2e segment abdominal entièrement- jaune ou presque, pouvant porter dans 
sa partie supérieure deux bandes-plus som.bres dirigées vers l’arrière. Le 35 segment 
abdominal est noir et porte une petite tache triangulaire (Fig. II C). Longueur : 11-13 mm. 
C!ette variété se rencontre rarement en Europe centrale. En Hongrie, elle a été capturée . 
à Orszentmikl&,. .Isaszeg, _ Nogradverocé et dans les montagnes de Bakony (VII-VIII) : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. caecutiens var. meridionalis Strobl. 
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10 (7) Les pattes ne sont pas toutes noires : les moyennes et les postérieures peuvent être bru- 
nes ou jaunes. 
11 (12) Les segments 1-4 de l’abdomen sont en grande partie ocre jaunâtre clair. Sur la partie 
anté-rieure du 2e segment abdominal, une,.petite tache centrale noire est visible ; les 35 
et 4e segments portent deux petites taches sombres. Les segments 5-7 sont noir velouté. 
La tête est noir brillant autour des ocelles. Le callus inférieur est petit et ne touche pas 
la bordure des yeux. Longueur : 9,5-llmm. 
Espèce capturée en Espagne et en Allemagne du Sud ;, en Hongrie, un seul exemplaire à 
Mosohmagyar&& (V-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. novus Schiner 
12 (11) Les segments abdominaux l-4 (et en particulier le 36 et le 46) sont couverts de taches 
ce&alés et de bandes (.Fig.II D.=F). Le callus inférieur est bien développé. La cellule RI 
est entièrement occupée par unè bordure réunissant la tache apicale à la bande transver- 
sale (Fig. 10 D et E). 
13 (14) Le 26 segment abdominal porte deux taches centrales noires séparées, triangulaires 
(Fig.11 D). Ail e : cf. Fig;lO D. Loncgueur : 9-12mm. 
Espèce très répandue en Europe centrale ; en Hongrie elle a été capturée dans les ré- 
gions de Bolcske, Budapest et Kalocsa (VI-VIII) . . . . . . . . C. parallelogrammus Zeller 
i4 (13) Le 25 segment abdominal porte une tache noire plus ou moins grande, ronde, rectan- 
gulaire ou bifide. 
15 (16) Le 26 segment abdominal porte une petite tahhe centrale noire en forme de point, carrée 
ou rectangulaire, dont la partie postérieure n’est jamais bifide (Fig.II E). Longueur : 
8-12 mm. 
Cette espèce se rencontre en Europe centrale et en Union Soviétique jusqu’aux Monts 
Oural. Elle est très fréquente en Hongrie (V-IX) . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*..* . . . . . 
. . . . . . ..o......................*........*.. C. pictus Meigen (= quadratus Meigen) 
16 (15) La tache du 2e segment abdominal est plus grande, élargie vers l’arrière et bifide dans 
sa partie postérieure (Fig..11 F). Aile : cf. Fig. 10 E. Longueur : 9-14mm. 
Tabanidae vivant dans toute l’Europe, dans la partie centrale de la Sibérie et dans le 
nord de la Mongolie. Il est aussi très fréquent en Hongrie (V-VIII)... C. relictusMeigen 
17 (2) Dans la cellule D de l’aile, une tache tres claire formant “fenêtre” (Fig. 10 F) : 26 sous- 
genre : Heterochrysops Krober . 
18 (19) La tache apicale de l’aile est très large et couvre les 3/4 de la nervure R4. La cellu1e.D 
est large. Abdomen : cf. Fig,II G. Longueur : 9-llmm. 
Ce Tabanidae méditerranéen est rare en Europe centrale. Il n’a pas encore été capturé 
en Hongrie mais on le trouve en Dalmatie et dans les Balkans (VI-VIII). , . . . - - . - _ - - - - . 
. . . . . . ..~...................~~..............................- @T. itali&s Meigen] 
19 (18) La tache apicale de l’aile. est peu large et ne couvre que la moitié de la nervure R4 
(Fig. 10 F). La cellule D est plus étroite. Abdomen cf. Fig.! 11 H. Longueur : 6-llmm. 
Espèce d’Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord et Asie mineure, très fré- 
quente en Hongrie (VI-IX) . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. flavipes Meigen 
20 (1) Pas de bande frontale entre les yeux, qui se touchent presque : mâles. 
21 (36) Pas de tache claire sur la cellule D de l’aile. 
22 (23) La face est noire, brillante. Une tache claire dans le tiers superieur de‘la cellule BI. 
-Longueur : 7-9 mm . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC. sepulchralis Fabricius] 
23 (22) Autour de la callosité faciale brillante la face est veloutée, gris jaune ou rouge jaunâtre. 
24 (27) Le tibia moyen est. noir. 
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25 (26) Le bord extérieur de la bande transversale sombre de l’aile forme une pointe dans la 
cellule R2. La tache apicale est aussi large que la cellule RI. Longueur : lO-12mm 
..~.0...............................................,... [C. divaricatus Loew] 
26 (25) Le bord extérieur de la bande transversale sombre de l’aile ne forme pas de pointe dans 
la cellule R2. La partie supérieure des pleures et des côtés du mésonotum est couverte 
de poils jaune d’or. Abdomen : cf. Fig. 12 A. Longueur 9-13 mm., . . C. caecutiensL. 
Variété : les bords du thorax couverts de poils noirs. Longueur : 9-12 mm . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. caecutiens L. var. meridionalis Strobl. 
27 (24) Le tibia moyen est brun ou jaune, 
28 (29) Les yeux ne se touchent pas, -ou tres peu ; ils sont séparés par une bordure très étroite 
mais visible. La partie supérieure du 2e segment abdominal est noire, mais plus ou 
moins rouge brunâtre sur les côtés. Longueur : 7-8 mm .,..,*.... C. rufipes Meigen 
29 (28) Les yeux se touchent sur une très grande longueur, Les deux côtés de l’abdomen sont 
jaunes. 
30 (31) Le 26 article du palpe se termine en coupe et est visiblement plus court que la moitié 
du labium. La tache apicale de l’aile est large. Abdomen : cf . . Fig. 12 D. Longueur : 
lO-13mm . . . . ..0...................................~....... C. relictus Meigen 
31 (30) Le 2è article du palpe est pointu et visiblement plus long que la moitié du labium. 
32 (33) La tache centrale noire du 26 segment abdominal est répétée sur les 36 et 45 segments 
(Fig. 12 B). Longueur : 10mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. novus Schiner 
33 (32) La tache centrale noire est limitée au 25 segment abdominal ; les autres segments ont 
un dessin différent (Fig. 12 C). 
34 (35) Le 2e segment abdominal a une grande tache centrale noire trapézoïdale (Fig. 12 C). 
longueur : 9-limm ,....L*......,.............................. C. pictus Meigen 
35 (34) La tache noire centrale du 2e segment abdominal présente une forte échancrure en forme 
de V renversé. Longueur : 10-13 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . C. parallelogrammus Zeller 
36 (21) La cellule D de l’aile présente une tache claire transparente. 
37 (38) Yeux dichoptiques. La tache apicale de .l’aile est grande et couvre près de la moitié de 
la nervure R4, Longueur : 7-10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 C. flavipes Meigen 
38 (37) Yeux holoptiques. La tache apicale de l’aile est très grande et couvre les 3/4 de la ner- 
vure R4. Longueur : 9-12mm ,.* .,... s . . . . . s.... . . . . . . . . . . . . . . . le. italicus Meigen] 
Genre Heptatoma Meigen 
Tabanidae de taille moyenne : lO-+5 mm (Fig. 13). Les yeux des mâles sont holoptiques, 
ceux des femelles sont séparés par un frontlarge. Les ocelles sont absents. Les antennes sont 
longues et moniliformes : les annuli du 35 article sont tellement marqués que l’antenne semble 
être.constituee de 6 articles (Fig. 6.D); Les ailes sont hyalines et la nervure R4 ne possède pas 
d’appendice. Les pattes postérieures ne-portent pas d’éperons. 
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Le genre ne comporte qu’une espèce, qui se rencontre en Hongrie. 
- Les yeux des femelles sont rayes par 4 bandes bleuâtres, ceux des mâles par 2. Le labium 
des femelles est court et ne ddpasse pas la longueur de la tête ; les labelles sont larges ; 
le palpe n’est pas plus long que la moitié du labium. .Chez les mâles, .le dernier article des 
palpes est ovoïde. L’abdomen est allongé et porte des taches latérales sur le .2e segment. 
Longueur : 9,5-14mm. 
Cette espèce, qui vit en Europe centrale et septentrionale, est assez rare en Hongrie, 
où elle a été capturée dans les regions de Budapest, Kecskemét, Koszeg et du lac Ferti 
(VI-IX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.~...~.~....................... H. pellucens Fabricius 
‘Genre Haematopota Meigen 
Tabanidae de taille moyenne (6-14mm), gris ou gris noiratre (Fig. 14). La tête est 
grande, plus large que le thorax. Les -yeux des mâles sont holoptiques, ceux des femelles sont 
séparés par un front large. Les 213 ou 314 supérieurs des yeux des mâles sont composés de 
facettes assez grandes et le 1/3 ou le 1/4 inferieur de facettes plus petites. Les. yeux sont cou- 
verts de poils longs, denses, et sont rayés par des bandes en zigzags. Les ocelles sont absents. 
Le front des femelles est couvert de poils de couleur gris clair ; à sa partie inférieure se trou- 
vent deux grosses taches noires veloutées entourees d’une coloration plus claire, et au-dessus 
il porte une tache noire veloutée médiane plus petite, qui peut manquer (Fig. 15 A : a). 
Au-dessus des antennes se trouve un callus inférieur noir brillant bien développé. Le 
triangle frontal (= subcallus) des mâles, entre les antennes, est velouté,. noir, plus brillant. 
Les antennes sont plus longues que la tête et le labium est très court. Le thorax est allongé 
et, chez les mâles, il se termine souvent en pointe. Les ailes sont longues et recouvrent au 
repos l’abdomen comme un toit. Les pattes postérieures sont dépourvues d’éperons. 
’ Le vol de ces Tabanidae est silencieux ; toutes les femelles sont hematophages et leurs 
piqûres sont douloureuses et tri% désagréables. Leur importance médicale est trds grande, 
surtout sous les tropiques. Les espèces sont très variées : les 2/3 de celles qui sont connues 
actuellement vivent dans les régions tropicales d’Afrique et d’Asie. L’Amérique n’héberge que 
quelques espèces et, en Australie, les Haematqpota sont presque inconnus. Dans la zone pa- 
léarctique, on trouve plus particulièrement les Haematopota dans les régions méditerranéennes. 
En Europe centrale, on connaît 16-12 espèces ; 7 espèces et variétés sont signalées de Hongrie, 
mais on peut s’attendre à la découverte de deux autres espèces. 
1 (14) Un large front entre les yeux : f e m e 11 e s ; 
2 (7) Le ler article des antennes est long, cylindrique, 4 à 4, 5 fois plus long que large, pres- 
que aussi long que la hauteur du front (Fig. 15 D-E). 
3 (4) Le ler article antennaire est noir brunâtre, le 3eme est brun (Fig. 15 D). Front plus long 
que large ; les taches des deux côtés du front sontrondes et grandes (Fig. 15 A). Lon- 
gueur : 9,5-12,5mm. 
Espèce vivant en Europe centrale et méridionale ainsi qu’en Afrique du Nord. En Hongrie, 
elle est très fréquente (VII-VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . H. italica Meigen 
4 (3) Le ler article ‘antennaire est jaune brunâtre ou rouge, plus foncé sur sa partie supérieure. 
5 (6) Tabanidae grand : longueur : 11-13 mm. L’extrémité du ler article antennaire porte une 
encoche (Fig. 15 E). Front : cf. Fig. 15 B. Les 213 du fémur de la patte antérieure sont 
jaune grisâtre. Cette espèce est très fréquente en Europe centrale ; elle n’est pas rare 
en Hongrie (VII-X) . . . . . . . . . . . . . . . . H. grandis Macquart (= italica var. grande Macq. ) 
SO 
6 (5) Tabanidae plus petit : longueur 8-11 mm. L’extrémité du ler article antennaire ne porte 
pas d’encoche. Front : cf; Fig. 1’5 C . Le fémur de la patte antérieure n’est jaune que sur 
1/3 seulement. 
Espèce vivant en Europe du Centre et du Sud, en Asie mineure et en Asie du Nprd ; elle 
n’est pas encore signalée en Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o~.*............... 
. . ..B.....,...D... [H. variegata Fabricius] (= H. italica var . . wriegafa Fabricius) 
7 (2) Le ier article antennaire est court, épais, à peine 3 fois plus long que large, visiblement 
plus court que la hauteur du front ( Fig. 16 B-E-H). 
8 (9) Les 3 articles antennaires sont noirs sans tashe jaune rougeâtre ou brunâtre (Fig. 16 B)‘. 
Les 3 premiers segments abdominaux n’ont pas de taches latérales claires. Longueur : 
&llmm. 
On trouve cette espèce dans toute l’E&ope jusqu’à l’Oural et au Maroc. En Hongrie, 
elle se rencontre dans quelques endroits seulement (V-VIII). ;.H. crassicornis Wahlberg 
(8) Les antennes ne sont pas complètement noires : le ler article est noir ou brunâtre, la 
base du 3ème est jaune rouge ou tachetée de brun (Fig. 16 E-H). L’abdomen porte habi- 
tuellement des taches latérales. 
10 (‘1’1) La plus grande partie du 3ème article antennaire et le 2ème sont jaune rougeâtre ; seuJe 
l’extrémité du @me article est d’une couleur plus foncée. Le ler article antennaire 
est brunâtre. Le palpe est blanc.jaunâtre, couvert de poils entièrement blancs. L’aile 
est gris foncé. Les tibias des 2ème et 3èhe paires de pattes sont en grande partie jaune 
rougeâtre. L’abdomen est couvert de poils blancs. Longueur : 9-12mm. 
Cette espèce se Fencontre en France, Italie, Allemagne du Sud. En Honaie elle a été 
capturée dans les environs de Gy& (VI-VIII).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. b&@iGobert 
Variété : Ailes brun clair. Le ler article antennaire est brun rouge,âtre, brillant. 
Le palpe est blanc. Abdomen couvert de poile jaune clair. Fémurs jaune rougeâtre. 
Longueur : 8-11 mm. Variété vivant en France, Italie, Hongrie (Gy&, Kecskemét) (VI- 
vm) . . . . . . . . . . . ..mo....................... H. bigoti var. monspellensis Villiers 
11 (10) La plus grande partie du 3ème article antennaire est noire ou brune, jaune rougeâtre à 
la base seulement. 
12 (13) IYe ler article antennaire ne présente pas d’encoche visible (Fig. 16 E). Front : cf. Fig. 
16 D. Le cor@ est de couleur gris bleuâtre, Longueur : 9-12mm. 
Espèce vivant en Europe centrale et méridionale, ainsi qu’en Sibérie occidentale et en 
Slovaquie. Elle n’a pas encore été capturée en Hongrie : . . ..a....................... 
O.S....*................... IH. hispanica Szilady] (‘H. pluvialis var. hispanicaszil. ) 
13 (12) La partie supérieure du ler article antennaire montre une encoche.plus ou moins pro- 
noncée ; cet article est très large, noir brillant et gris noirâtre (Fig. 16 H). La hauteur 
‘du front est légèrement plus grande que sa largeur. Les deux callosités sont grandes 
et arrondies (Fig. 16 G). Abdomen de couleur gris pétrole (Fig. 14). Longneu.r : 8-12mm. 
On trouve cette espèce dans toute l’Europe, dans les territoires centraux de Sibérie 
et Afrique du Nord. En Hongrie, elle est très fréquente (VI-IX). . . . . . . HT pluvialisL. 
Variété : Le ler article antennaîre est mince, cylindrique, noir brillant. Longueur : 
9-llmm (VI-VIII). 
Variété d’Europe centrale et occidentale. En Hongrie, elle a été capturée à Esztergom 
et à Komlo * . . . ..o......................... H. pluvialis var. subc ylindrica Pandellé 
i4 (1) Front absent, les yeux sont holoptiques : mâles , 
15 (16) Le.3ème article antennaire est noir, ainsi que toute l’antenne (Fig. !6 C) . . . . . . , . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . ...*... .i.,....,... * H. crassicornis Wahlberg . 
16 (15) Le 3ème article antennaire est brun, ou jaune à la base (Fig. 16 F et 1). 
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1’7 (22) Le ler article antennaire est long, ovale, plus de 2’fois plus long que large. 
18 (19) Le dernier article du palpe est allongé en forme de coupe, 2, 5-3 fois plus long que large. 
Le ler article antennaire est très fort et en grande partie de couleur grisâtre. Longueur : 
11-13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. grandis Macquart 
19 (18) Le dernier article du palpe est plus court, sa longueur n’est qu’une fois et demie plus 
grande que sa largeur. Le ler article antennaire est fort, de couleur noire ; il n’est 
couvert de duvet qu’à la base. 
20 (21) Le dernier article du palpe s’amincit régulièrement vers l’apex. Longueur : 8-llmm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. italica Meigen 
21 (26) Le dernier article du palpe est presque ovale, mais il s’amincit brusquement vers l’apex. 
Longueur : 8,5-9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..i.............. H. variegata Fabricius 
22 (17) Le ier article antennaire est court, tout au plus 2 fois plus long que large, plus ou moins 
ovoïde. 
23,(24) Le ler article antennaire est jaune brunâtre, le 2eme et le 3eme sont jaune ocre ; seule 
l’extrémité du 3eme est plus foncée. Longueur : 9-12mm . . . . . . . . . . . . H. bigoti Gobert 
24 (23) Le ler article antennaire est en grande partie noir. 
25 (26) Aile.gris clair. La partie supérieure du ler article antennaire est grise‘ et velue (Fig. 
16 F). Longueur : 9-10mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ H. hispanica Szilady] 
26 (25) Aile gris brunâtre. Le Ier article antennaire est ovoide ,; il est en grande partie noir 
brillant (Fig. 16 1). Longueur : 8-llmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o. H. ,pluvialis L, 
Variété : le ler article antennaire est de forme cylindrique ;,il est en-grande partie 
gris blanchâtre et velu. Longueur : 9 - 11 mm. . H. p&vialis var. subcylindrica Pandellé 
Cenre Tabanus L. 
Tabanidae robustes, trapus. (taille : lO-30mm) :..(Fig. 17, 19, 2.2, 23). La tête est 
grosse, hémisphérique, plus ou moins bombée. Les yeux des males sont holoptiques ; entre 
ceux des femelles se trouve une bande frontale plus ou moins large sur laquelle sont visibles 
une ou deux callosités brillantes, mais dans certains cas ces dernières peuvent manquer 
(Fig. 18 A-E, 20 A-K, 24 A-K), Les yeux peuvent être blanchâtres, jaunes, verts, bleus, bruns 
ou noirs ; ils peuvent être de coloration uniforme ou ornés de bandes de couleurs vives ; ils 
peuvent être velus ou glabres. Les facettes des yeux composés des mâles sont de tailIes diffé- 
rentes : on remarque sur les préparations que les facettes plus petites du tiers inférieur s’as- 
sombrissent plus que celles du reste des yeux, qui sont plus grandes ; pour cette raison les 
yeux paraissent être de deux couleurs. Les ocelles sont absents,. mais chez lès femelles du 
sous-genre Hybomitra., dans presque tous les cas, on trouve un tubercule ocellaire ou une 
trace de ce tubercule (Fig. 20 A-K : a, Fig. 26 B-C : a). Entre la bande frontale et les antennes 
se trouve le triangle frontal (= subcallus), dont la forme et la couleur ont une très grande 
importance en systématique (Fig. 24 B : f). Le 3eme article antennaire est aplati ; vu de côté 
il s’élargit en forme de pelle et porte dans sa région supérieure une partie plus ou moins cro- 
chue ou en forme de dent qui s’amincit vers son extrémité (Fig. 6 F). Les ailes sont hyalines. 
Les balanciers sont bruns, noirs, enfumés, brunâtres ou noirâtres ; ils peuvent aussi être 
de couleur claire (Fig. 21 A : a). L’abdomen est large, trapu, généralement orné de taches 
centrales et latérales claires ou foncées. Les pattes postérieures ne portent pas d’éperon. 
A l’intérieur de la famille des Tabanidae, le genre Tabanus est celui qui comprend 
le plus d’espèces : 1200 connues environ. On les trouve dans les régions au climat chaud ou 
S? 
tempéré, dans les régions plates ou montagneuses. La faune du massif des Carpathes est très 
variée : on y rencontre des Tabanus de grande taille et de couleur foncée caractéristiqu-es des 
régions méditerranéennes, ainsi que les espèces du sous-genre Hybomifra, caractéristiques 
des régions plus froides, boréales. En Europe centrale vivent 50 espèces, et 43 espèces et 
variétés dans le massif des Carpathes. En Hongrie, 29 espèces et 3 variétés ont été dénom- 
brées jusqu’à ce jour, mais il est possible que quelques espèces restent encore à signaler. 
Les Tabanus ont une très grande importance dans le domaine de l’hygiène animale. 
Les femelles sont hématophages et leurs piqûres, très douloureuses, sont extrêmement gê- 
nantes ; souvent, ils couvrent complètement les animaux dans les pâturages. Certains peuvent 
être aussi des vecteurs de maladies contagieuses. 
1 (90) Yeux plus ou moins complètement séparés par le front : f e m elles 
2 (11) Yeux clairs : blanchâtres,. jaune ocre ou verdâtres (à l’état sec ils s’assombrissent un 
peu), couverts uniquement de duvet. Callus inférieur- petit,. punctiforme ou manquant. 
Front : cf Fig. 18 A -E. Antenne : cf Fig. 18 F -K. Tabamdae gris clair ou jaune ocre, 
rarement de couleur plus foncée. Longueur : 10-17 mm (Fig. 17) _. . . . . . . . . -. . . . . Q D D.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . Sous-genre Ochrops Szilady (=dtylotus Osten-Sacken). 
3 (4) Pas d’appendice sur la nervure R4 de l’aile. Le 2ème article du palpe est court et épais, 
2-2, 5 fois plus long que iarge. Les palpes sont couverts de poils noirs. Front : cf Fig. 
18 A. Antenne : cf Fig. 18 F. Abdomen noir, portant une petite tache jaune sur le 2eme 
segment. Tabanidae de petite taille (9-11 mm), de couleur gris souris. 
Espèce vivant dans le nord de l’Europe, en Europe centrale et en Siberie. Il est très 
. . : rare dans le bassin des Carpathes et a été capturé en Transylvanie (VII-VIII) ,. . . . . . . . 
. . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............. [ T. (0. ) plebejus Fallén] 
4 (3) Un appendice sur la nervure R4. Le 2 eme article du palpe est au moins 3 fois plus long 
que large, couvert de poils blancs ou jaunâtres. 
5 (6) L’abdomen porte une bande de couleur foncée, couverte de poils noirs, qui englobe des 
taches centrales de formes diverses. Le front est 3-3, 5 fois plus haut que large (Fig. 
18 B). Les yeux sont couverts de courts poils gris jaunâtre, en particulier sur les bords 
postérieurs. Antenne : cf. Fig. 18 G. Le palpe est très grand et robuste, de couleur 
jaunâtre. Grande espèce (iongueur : ll-18mm),. foncee,. trapue. Tabanidae fréquent en 
Europe de l’Ouest et du.Sud, très rare en Europe centrale. En Hongrie,. il n’a pas en- 
core été capturé, mais sa présence est possible . . . . . . . . .[T. (0.) nigrifacies Gober-t] 
6 (5) La bande foncée ou les taches centrales de l’abdomen sont couvertes de poils clairs. 
Le front est plus étroit : 4-4,5 fois aussi haut que sa largeur à la partie inférieure. 
Oeil nu, couvert de rares poils en certains tendroits. 
7 (8) Corps couvert de poils jaune d’or. Abdomen particulièrement jaune rougeâtre. 3ème 
article antennaire tellement élargi qu’il n’est que 1 fois 1/2 plus long que large (Fig. 
18 H). Sur les segments l-3 de l’abdomen il y a des taches centrales noires et des ta- 
ches latérales jaune rougeâtre. Les autres segments abdominaux sont noirs, mais pres- 
que totalement recouverts de poils jaune d’or. I?ront : cf. Fig. 18 C. Fémurs jaune 
rougeâtre, seul le 1/3 basai étant noir. Longueur : 13-16mm. 
Cette espèce se rencontre dans presque toute l’Europe et en Sibérie (V-X) . . . . . . . . . . . 
. . ..~.............~O..................................... T. (0. ) fulvus Meigen 
Variétés : a) Abdomen jaune rougeâtre, avec une petite bande centrale. très peu poi- 
lue seulement sur les Zeme et 3eme segments abdominaux. Les seg- 
ments abdominaux 5-7 sont à peine plus foncés que la couleur de fond. 
Longueur : 14-16mm. 
Variété méditerranéenne, capturée en Transylvanie dans la région de 
Résica, non encore signalée de (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ..e........... . . . . . . . . (0. ) fulvus var. rufipes Meigen] 
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b) Tête relativement ‘petite. Le ler 
jaunë. Longueur : i4-17mm. 
segment abdominal est entièrement 
Tabanidae méditerranéen,, capturé en Hongrie à Papa et à Koszeg (VII- 
VIII) : . . . . . . . 0 . . . . . . . . . b.. T. (0.) fulvus var. loewianus Villeneuve 
8 (7) Corps couvert de poils grisâtres ou gris jaunâtre ; 
élargi (Fig. 18 I-K). 
le 3ème article antennaire est peu 
9 (10) La.dent du Qème article antennaire est de taille modérée,. prononcée dans la moitié du 
ler annuli et non dans le 113 basai. (Fig. 18.1). Front cf. Fig. 18 D. Abdomen gris pé- 
trole, portant des taches latérales jaune cire sur les ler et 2eme segments abdominaux. 
Les pattes moyennes et postérieures sont gris jaunâtre, les fémurs sont gris noirâtre 
(Fig. 17). Longueur : 12-16mm. 
Tabanidae fréquent dans toute l’Europe et en Sibérie. En Hongrie, il se rencontre partout 
sur les fleurs. Tabanidae floricole (VI-IX) . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . T. (0. ) rusticusL. 
10 (9) La dent basale du 3eme article antennaire se trouve dans le 1/3 basai du ler annuli (Fig. 
18 K). Front cf. Fig. 18 E. L’abdomen porte en son milieu 2 étroites bandes foncées ; 
de petites taches sombres formées par des poils sont parfois visibles sur les 2 côtés 
‘de l’abdomen. Tibias jaunes, parfois un peu plus foncés à la base. Longueur : 13-16mm. 
Espèce vivant dans le sud de l’Europe et de l’Asie mineure, en Afrique du Nord ; elle 
n’existe pas en Hongrie . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (0. ) agrestis Wiedemann] 
1X (2) Les yeux peuvent être verts, bleus, rou.ge brunâtre; bruns ou brun noiratre ; la plupart 
ne sont pas d’une seule couleur, mais bariolés de bandes de couleurs vives ; à Iletat sec, 
la couleur des yeux s’assombrit fortement, devenant brun rougeâtre, brun foncé ou noi- 
ratre : les bandes deviennent invisibles ou très peu visibles. En principe, le callus in- 
férieur est bien développé (Fig. 20 A-K, 24 A-K, 25 A-K). 
12 (45) Le crâne porte un tubercule ocellaire brillant bien développé.; très rarement, son em- 
placement seul est visible (Fig. 20 A-K : a), Les yeux sont velus, (caractère parfois très 
difficile à distinguer) et,en principe,rayés par 3 bandes de couleurs très vives. Tabanidae 
de 12 à 18mm pour la plupart (Fig. 19). * . . . . . . . v...,................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous genre Hybomitra Enderlein (= Sziladynus Enderlein) 
13 (40) Le balancier est en grande partie brun ou noiratre, avec parfois l’extrémité et l’iptérieur 
plus clairs. 
14 (21) Front large : sa hauteur n’est que 2,5 à 3 fois plus grande que sa largeur à la partie in- 
férieure (Fig. 20 A-D). Palpe noir, gris fonce ou brun foncé (celui de T. (H.) latehlis 
est parfois blanc brunâtre). 
15 (18) Pattes noires, de même que le triangle frontal (Fig. 20 A-B). Tabanidae or& de taches 
claires formées par des poils. 
16 (17) Triangle frontal noir brillant, de même que le palpe. Callus inférieur rectangulaire, 
callosité médiane fusiforme, tous deux sont noirs et brillants (Fig. 20 A). Longueur : 
13-17 mm. 
Espèce vivant en Europe centrale et méridionale, particulièrement dans les régions mon- 
tagneuses ; elle a été capturée en Slovaquie, Ukraine carpathique et Transylvanie ;,elle 
n’a pas encore été signalée en Hongrie (VI-VIII) . . . . . . . . . . . , [T. (H.) micansMeigen] 
17 (16) Triangle frontal noir mat. Les 2 côtés du thorax sont couverts de poils noirs. L’abdomen 
est entièrement noir, sans taches de poils clairs. Longueur : 14-16 mm (VII-VIII). 
Espèce d’Europe de l’Ouest et du Sud. Elle a été capturée en Tchécoslovaquie mais pas 
encore en Hongrie : ..o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ T. (H. ) aterrimus Meigen] 
Variété : Les deux côtés du thorax sont couverts de poils gris ou jaunâtres. L’abdomen 
est orné d’une bande formée de poils soyeux de couleur jaune d’or. Front : Fig. 20 B. 
Longueur : 13-16mm. 
54 
i.ette variété vit dans les régions montagneuses d’Europe ; en Hongrie elle n’a pas en- 
core été capturée mais sa présence est possible ; elle se rencontre en Slovaquie et en 
Transylvanie (VI-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ T. (H. ) aterrimus var. auripilus Meigen] 
18 (15) Les pattes ne sont pas uniformément noires : le tibia est jaune ou brunâtre. Le triangle 
frontal est velouté, gris jaunâtre. L’abdomen porte, en principe, des taches latérales, 
et il est rarement de couleur noire ou gris noirâtre uniforme. 
19 (20) Le palpe est noir brunâtre ; le dernier article est très mince, 3,5 à 4 fois plus long que 
large. Le tubercule ocellaire est particulièrement petit. Le callus inférieur est grand, 
rectangulaire, touchant les yeux (Fig. 20 C). L’abdomen est noir ; une tache latérale 
sur les ler et2eme segments abdominaux. Longueur : ll-16mm. 
Cette espèce se rencontre en Europe centrale et méridionale, ainsi qu’en Sibérie. Elle 
a été capturée en Slovaquie et dans les Monts Tatra (VI-VIII). .[ T. (H.) borealis Loew] 
20 (19) Les palpes sont bruns ou blanc brunâtre .; le dernier article est plus gros et plus court ; 
sa longueur est 2., 5 à 3 fois supérieure à sa largeur. Le tubercule ocellaire est très 
grand. Le callus inférieur est presque hémisphérique (Fig. 20 D). L’abdomen est noir 
et brillant et porte sur les deux premiers tergites une .grosse tache latérale blanc. gri- 
sâtre, ainsi qu’en son milieu une ligne formée de petites taches centrales triangulaires. 
Longueur : 13-15mm. 
Espèce fréquente en Europe centrale et méridionale. Elle n’est pas rare en Hongrie 
(V-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (H. ) lateralis Meigen 
21 (14) Le front est plus étroit : sa hauteur est égale à 3-6 fois la largeur de sa partie inférieure 
(Fig. 20 E-K). Palpe blanc jaunâtre, brun jaunâtre clair ou grisâtre, mais jamais noir 
ou brun foncé ; le dernier article est trapu,. sa longueur égalant les 2/3 de sa largeur. 
L’antenne est en grande partie brune ; seule l’extrémité du @me article est noirâtre. 
22 (25) Le triangle frontal est noir brillant ou noir brunâtre, en partie du moins (Fig. 20 E-F). 
23 (24) Triangle frontal fortement bombé,’ presque entièrement noir brillant. Le front est 3-4 
fois plus haut que large. Le callus inférieur est noir et la callosité médiane est bordée 
de poils noirs (Fig.20 E). Longueur : ll-15mm. 
Espèce d’Europe centrale et septentrionale, de Sibérie, .de Mongolie duNord duKamtchatka 
et des îles du Nord du Japon ; elle n’a pas encore été capturée en Hongrie (V-VIII), :. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C’T. (H. ) luridus Fallen] 
24 (23) Triangle frontal modérément bombé et brun noirâtre brillant vers le milieu seulement ; 
gris velouté sur les autres parties. Callus inférieur brun et généralement arrondi (Fig. 
20 F). Longueur : 14-18mm. 
Espece d’Europe du Centre et du Nord, de Sibérie et du Nord de la Mongolie ,; elle n’a 
pas encore été capturée en Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (H.) confinis Zetterstedt] 
25 (22) Triangle frontal entièrement gris velouté (Fig. 20 G-K) 
26 (31) Abdomen noir ou gris noirâtre. Taches latérales brunes absentes. 
27 (28) Front très étroit,. 4,.5-6 fois plus haut que large à sa base. Le 3eme article antennaire 
est large et porte une forte dent ; il est de couleur rouge brunâtre, seule l’extrémité 
est noire. Les pattes moyennes sont couvertes de longs poils denses (cf. 36 (35). Lon- 
gueur : 13-17mm, 
Cette variété vit en Europe et en Sibérie ; elle est rare en Hongrie (Vaci puszta de Jeli): 
Seule la femelle est connue (V-M). . . Tf (H. ) tropicus Panzer var. bjsignatus Jaennicke -. 
28 (27) Front plus large : sa hauteur est 3-4 fois plus grande que sa largeur à sa partie inférieu- 
re. Le 3ëme article antennaire est étroit ; sur sa partie supérieure il porte une petite, 




Sternites noirs brillants,’ ,parfois bleuâtres veloutés sur les côtés. Le callus inférieur 
est-généralement semi-circulaire et atteint le bord des yeux. Front 4 fois plus haut que 
large à sa base. Le 3eme article antennaire est complètement noir. Longueur : 15-17 mm. 
Espèce vivant dans les régions montagneuses de l’Europe centrale et du Caucase. Elle 
ne s’est pas encore manifestée en Hongrie . . . ; . . . . . . . . . . . . [T. (H. 1 tetricus Szilady] 
Les sternites sont gris velouté. Ls~allus inférieur est anguleux et n’atteint pas le bord 
des yeux. Front large : sa hauteur est 3-3,,5 fois plus grande que la largeur de sa partie 
inférieure (Fig. 20 G). Le triangle frontal est bas. La base du.‘@me article antennaire 
porte une tache claire. L.ongueur : 14-18mm. 
Cette espèce vit en Europe centrale et septentrionale, en Sibérie .et en Mongolie du Sud. 
Elle est rare en Hongrie (Kalocsa) (VII-VIII) . . . . . . . . . . T. (H.) nigricornik Zetterstedt . 
31 (26) L’abdomen Porte des taches latérales jaune brunâtre. 
32 (37) Bande frontale tri% étroite, 4,5-6 fois plus haute que large à sa base (Fig. 20 H-K). 
33 (34) Les taches latérales du Zème segment abdominal sont couvertes de poils concolores, 
aune rougeâtre. Les segments.abdominaux 1 à 4 sont aussi jaune rougeâtre. Les bandes 
centrales noires occupent le i/4 de la largeur de l’abdomen. Le callus inférieur est 
rectangulaire ; le callus supérieur est long, fusiforme (Fig. 20 H). LongÜeur : 13-17 mm. 
Cette espèce se rencontre dans toute i’Euroge,* en Sibérie et dans les régions nordiques 
du Japon ; elle n’est pas rare en Hongrie (V-VIII) . . . . . . T. (H.).distinguendusVerrall 
34 (33) Les 2 côtés du 2ème segment abdominal portent des poils noirs mélangés à des poils 
jaune rougeâtre. - 
35 (36) Bande frontale très étroite : 5-6 fois plus haute que large à sa partie inférieure (kg.20 1). 
Les bandes centrales noires qui séparent les taches latérales occupent 1/4-1/5 de la lar- 
geur de l’abdomen. Les pattes postérieures sont jaunes, l’apex seul étant brun. Lon- 
gueur : 13-17mm. 
Tabanidae fréquent en Europe et en particulier en Hongrie (V-VIII),.. .d.. . . *_. . ; . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~........................... T. (H. 3 solstitialis Schiner 
36 (35) Bande frontale un peu plus large,,#4-5 fois plus haute que large .à sa-base (Fig. 29 K). Les 
bandes centrales noires occupent le. 1/3 de la largeur de l’abdomen. Les pattes posté- 
rieures sont brunes, seule la-moitié terminale est noire (cf. 27 (28). Longueur : 1%I7mm. 
Espèce vivant en Europe centrale et septentrionale, en Sibérie et dans les,régions nordi- 
ques du Japon .; elle est fréquente en Hongrie (V-VIII) . . . . . . . . . T. (H.) tropicusPanzer 
37 (32) Bande frontale plus large : 3-4 fois plus haute que large à sa base (Fig. 21 B-C). 
38 (39) La partie supérieure du front s’élargit un peu (Fig. 21 B). Le 3eme article antennaire 
est etroit, de couleur noire, portant à la base une petite tache brun rougeâtre (Fig. 21 F). 
Longueur : 13-19mm. 
Cette espèce vit en Europe centrale et méridionale, en Mongolie du Nord et au Japon * 
elle n’a pas encore été capturée en Hongrie . . . . . . . . . . . . . [r. (H. 1 montanusMeigen 1 




large, de couleur jaune rougeâtre ; seule l’e&émité est plus foncée (Fig. 21 G, Eig. 19). 
Longueur : 12-17mm. 
Espèce qui se rencontre dans toute l’Europe, en Sibérie et en Mongolie du Nord. En 
Hongrie, elle n’est pas rare et vit surtout dans les régions montagneuses (V-VIII). . . . 
. . . . :. . . . . . . T. (ï$. ) fulvicornis Meigen (= T. (H. ) montanus var. fulvicornis Meigen) 
Le balancier est en grande partie ou entierement clair : blanc ou jaunâtre (Fig. 21 A : a). 
Les derniers segments abdominaux sont comprimés latéralement (Fig. 21 A). Le 3eme 
article antennaire n’est brun rougeâtre qu’à la base ; le reste est noir. Longueur : 
10-15 mm. 
Espèce d’Europe centrale et méridionale, de Sibérie et d’Asie mineure. Elle n’est pas 
rare en Hongrie (VI-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (H. ) acuminatus Loew 
42 (4.1) Les derniers segments abdominaux ne sont pas comprimés latéralement. 
43 (4.4) Le vertex porte un tubercule ocellaire bien développe. Front : cf. Fig. 21 D. L’oeil est 
visiblement poilu. Abdomen brun jaunâtre, orné d’une large bande longitudinale noir 
grisâtre. Longueur : 14-17mm. 
Espèce d’Europe méridionale et du S.E. asiatique, pas encore capturée en Hongrie.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (H.) miihlfeldi Brauer] 
44 (43j Le vertex porte l-3 petites saillies-, restes des tubercules ocellaires. Front : cf. Fig. 
21 E. &Yeux couverts de poils à peine visibles. L’abdomen porte une bande longitudinale 
très large, noire, sur laquelle une ligne veloutée centrale plus étroite est visible. Lon- 
gueur : 13-17mm. 
Cette espèce vit en Europe méridionale et Europe du S.E., en Iran et en Mongolie ; elle 
n’est pas encore signalée de Hongrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ T. (H. ) erberiBrauer 1 
45 (12) Généralement pas de tubercule ocellaire.; s’il existe, il est velu, foncé, en forme de 
selle. Yeux velus ou nus, rayés par l-4 bandes de couleurs vives qui peuvent manquer 
complètement. 
46 (47) Un tubercule ocellaire bien développé. Les pattes moyennes et postérieures sont très 
renflées, généralement couvertes ‘de poils blanchâtres denses. Tabanidae de grande 
taille (taille d’un bourdon), de coloration foncée (Figi22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous-genre Therioplectes Zeller 
Longueur : 20-25 mm. Espèce vivant en Europe centrale et méridionale, en Sibérie et 
en Asie mineure ; elle n’est pas rare en Hongrie (III-VI) . . . . . T. (Th.) gigasHerbst 
47 (48) Tubercule ocellaire absent. Les pattes moyennes et postérieures ne sont pas renflées 
et sont. le plus souvent couvertes de courts poils noirs ou gris. Tabanidae de taille 
moyenne ou grande (Fig. 23) . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous genre TabanusL. 
48 (51) Callosité médiane absente ; callus inférieur et subcallus (triangle frontal) séparés et 
formant une barre irrégulière ou réunis et formant une protubérance régulière pyra- 
midale (Fig. 24 A, B). Abdomen court, large, arrondi, rougeâtre. 
49 (50) Le 3eme article antennaire porte une dent plus ou moins forte ; les annuli du Qème ar- 
ticle sont noirs. Front cf. Fig. 24 A. Espèce plus foncée que la suivante. Longueur : 
15-20 mm. 
Europe centrale et méridionale, Caucase et Asie occidentale. En Hongrie,, cette espèce 
n’est pas rare (VI-VIII) . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) apricus Meigen 
Le Sème article antennaire porte une dent très forte,. les derniers annuli sont brun rou- 
geâtre. Front : cf. Fig. 24 B. Espèce plus claire. Longueur : 15-18, 5 mm. Tabanidae 
méditerranéen qui n’est pas rare en Hongrie (V-VII) . . . . . . T. (T.) graecus Fabricius 
50 (49) 
51 (48) Callus inférieur large, bien développé ; callosité médiane soudée ou non au callus infé-. 
rieur mais restant bien individualisée (Fig. 24 C-K, Fig. 25 A-K). Abdomen allongé, 
de couleur grisâtre, brunâtre ou noirâtre. 
52 (77) Tabanidae de taille moyenne (longueur : 10-17 mm), rarement plus grands,. de couleur 
grise, noir grisâtre ou brun jaunâtre. Les yeux portent des bandes de couleurs vives, 
rarement absentes. 
53 (54) Palpes et pattes noirs, de même. que l’abdomen et l’antenne. Un rétrécissement à la 
jonction dÜ callus inférieur et de la callosité médiane (Fig. 24 C). Longueur : 12-16mm. 
Ce Tabanidae méditerranéen n’a pas encore été capturé en Hongrie mais il se rencontre 
en Dalmatie (VI-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 T. (T. ) umbrinus Meigenl 
57 
54 (53) Palpes blancs, gris ou brunâtres. Pattes brun jaunâtre. 
55 (68) Callosité médiane ovale, cordiforme ou rectangulaire, complètement séparée du callus 










65 (56) _. 
66 (67) 
La base du callus inférieur et le sommet du triangle frontal sont peu éloignés, mais net- 
tement séparés (Fig. 24 D-G). 
Yeux visiblement poilus. Triangle frontal entièrement gris velouté ou noir brillant à sa 
partie supérieure. 
La partie supérieure du triangle frontal est noir brillant. Front : cf. Fig. 24 D. Antennes 
presque entièrement noires. Palpes jaunes, couverts de poils blancs mélangés de poils 
noirs. Les segments abdominaux 2-5 sont ornés de petites taches latérales grises. Lon- 
gueur : 15-16mm. 
Tabanidae fréquent en Europe centrale et méridionale et dans le S.E. asiatique. En 
Hongrie, il vit surtout dans les régions de collines et de montagnes (V-VIII). Tabanidae 
à 4 bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T.) quatuornotatusMeigen 
Triangle frontal entièrement gris velouté. Antennes jaune rougeâtre, sauf à l’extrémité 
qui est noire. Abdomen orné de taches vert grisâtre, 
Le dernier article du palpe est court, seulement 3 fois plus long que large. Front : cf. 
Fig. 24 E. Callus inférieur brun. Longueur : 12-16mm.. Europe méridionale, Afrique 
du Nord, Asie mineure. Captures en Transylvanie et en Dalmatie,, mais aucune jusqu’à. 
ce jour en Hongrie (V-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT. (T. ) lunatus Fabricius] 
Le dernier article du palpe est mince, ,presque 4 fois plus long-que large, Front : cf. 
Fig. 24 F. Callus inférieur de couleur jaune sale, plus haut que large. Longueur : 14- 
17 mm. 
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord et Asie mineure. Espèce fréquente 
en Hongrie (VI-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) bifarius Loew 
Yeux nus ou parfois couverts de petits poils presque invisibles. La partie supérieure du 
triangle frontal est brun brillant (Fig. 24 G. ). 
Petit Tabanidae (10-13 mm-de. longueur), jaune grisâtre. Front étroit, 5-5,‘5 fois plus 
haut que large à sa base. Palpe blanc. Onpeut rencontrer cette espèce en certaines 
régions de collines et de montagnes d’Europe centrale ; elle.est rare en Hongrie.(Bag, 
Pàpa) (VI-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) exclusus Pandellé 
Tabanidae de taille plus grande (14-18mm), brun ou brun grisâtre. Les taches latérales 
des 2Qme et 3eme segments abdominaux sont brunes, celles des segments 4-6 sont jaune 
verdâtre. Front : cf. Fig. 24 G. Tabanidae a% yeux lilas. Espèce qui se rencontre en 
Europe centrale et méridionale et en Sibérie. En Hongrie elle est fréquente par endroits 
(VII-X) . . ..~............................................ T. (T. ) glsucopis Meigen 
Variété : Tabanidae plus foncé, brun. L’abdomen porte de petites taches latérales 
rondes bien,séparées#les unés des autres. Longueur : 14-17 mm. Cette variété vit en 
Europe centrale. Elle est rare en Hongrie (VII-VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ..C................................... T. (T. ) glaucopis var. cognatus Loew 
Le callus inférieur est placé-juste sur la bordure supérieure du triangle frontal (Fig. 
24 H-I). ..- 
Yeux dépourvus de bandes de couleurs vives. Front large : hauteur $5-3 fois plus gran- . 
‘de que sa largeur à la base,, la partie supérieure étant bien plus large que la partie infé- 
rieure (Fig. 24 H). La base de l’antenne porte une petite tache brunâtre. L’abdomen est 
strié par 3 bandes : celle du milieu est formée par des taches centrales triangulaires, 
les 2 autres par de petites taches latérales rondes. Longueur .: 14-18mm. 
Espèce paléarctique, plus abondante dans les régions méridionales que dans le Nord, 
fréquente en Hongrie (VII-VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) cordiger Meigen 
67 (66) @il orné d’une seule bande rouge cardinal qui s’amincit vers l’arrière. Front plus ~L~ON., 
3,5-4 fois plus haut que large à-sa base, .un peu plus large au sommet qu:à la,base (Fig. 
24 1). Une petite tache brunâtre est.visible à la base de l’antenne. Palpe jaune, rouge 
rouille à l’apex. Longueur :’ 14-15 mm. 
Espèce d’Europe centrale et méridionale. Elle a été capturée en Hongrie dans la région 
de Koszeg et de Pécs (VI-VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) unifasciatus Loew 
68 (55) Callosité médiane en forme de fuseau ou d’aiguille, en principe accolée au callus infé- 
rieur (Fig. 24 K, Fig. 25 A-K). 
69 (70) Yeux velus. Front .3-3, 5 fois plus haut que large à sa base (Fig. 24 K). Antennes noires. 
Longueur : 12-15mm. 
Espèce vivant en Europe centrale, au Caucase, en Iran où elle n’est pas rare. Elle a été 
capturée en Yougoslavie dans la région de Zagreb mais elle n’est pas encore signalée-de 
Hongrie : . . . . . .: . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ T. (T. ) rupium Brauerl 
70 (69) Yeux nus. 
71 (72) Absence de bandes vivement colorées sur les yeux. Front 4-4,5 fois plus haut que large 
à sa base (Fig. 25 A). Abdomen brun rougeâtre et pourvu d’une large bande longitudinale 
noire au milieu de laquelle une tache centrale claire triangulaire est visible sur chaque 
segment. Longueur : 13-16mm. 
Espèce connue d’Europe centrale, de Crimée, du Caucase et de Sibérie occidentale. En 
Hongrie, elle est très répandue (Budapest, Pomàz, FehérvàrcsurgG), (VI-VIII). . . . . . . . . 
.~......~..........,...........,...,.,..,.,...,.......,..... T. (T. ) miki Brauer 
72 (71) Yeux rayés de bandes de couleurs vives. 
73 (74) L’oeil porte 3 bandes de couleurs vives. Front étroit, 5-6 fois plus haut que large à sa 
base, élargi au sommet (Fig. 25 B). Palpes longs, blanc grisâtre. Antennes jaune rou- 
geâtre ou brun rougeâtre, plus foncées à l’apex. L’abdomen porte 2 grosses taches la- 
térales jaune rougeâtre. Longueur : 15-18mm. 
Tabanidae fréquent en Europe centrale et méridionale,; il se rencontre dans toute la 
Hongrie (VI-VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) tergestinus Egger 
74 (73) Yeux ornés d’une seule bande, Front plus large 4-4,5 fois plus haut que large à sa ? 
base (Fig. 25 C-D). 
75 (76) Palpes minces,. blanc brunâtre. La bordure postérieure des yeux est large et surélevée. 
Front : cf. Fig.25 C. Abdomen gris bleuâtre, orné de taches gris foncé qui se fondent 
les unes aux autres. Longueur : lO-15mm. 
Toute l’Europe et en Sibérie occidentale ; très fréquente en Hongrie (V-VII) . . . . . . . . . 
. . . ..*................*.m............-.-....... T. (T. ) maculicornis Z etterstedt 
76 (75) Palpes plus gros, semblables à un ballon, renflés, blancs. La bordure postérieure de 
l’oeil est étroite,. en forme de latte. Front : cf. Fig.-25 D. Abdomen gris noirâtre, seg- 
ments ornés de taches gris brunâtre. Longueur : 12-16mm. Tabanidae fréquent dans 
toute la région paléarctique oii il pique les chevaux (VI-VIII) . . . . . T.’ (T. ) bromfus L. 
77 (52) Tabanidae robustes, de grande taille (18-28mm). Pas de bandes sur les yeux. 
78 (79) Tabanidae de couleur noire mais portant des taches centrales triangulaires claires et 
couvertes de poils sur les segments abdominaux l-5. Palpes brun noirâtres ou noirs. 
Front presque 6 fois plus haut que large. La base des tibias antérieurs est couverte de 
poils clairs très visibles. Longueur : 17, 5-22mm. 
Cette espèce est dispersée en Europe du Centre et du S.E. En Hongrie, elle a été cap- 
turée dans les montagnes de Bükk et de Mecsec (VII-VIII) T. (T. ) paradoxus Jaennicke 
79 (78) Tabanidae non entièrement noirs. L’abdqmen et la base des tibias sont bruns. L’abdo- 
men est parfois noir, mais orné de remarquables taches grises. 
59 
80 (81) Chaque côté de l’abdomen porte une large bande gris blanchatre bien délimitée ; les 2 
bandes latérales sont séparées par une bande médiane ; en général, tout le long de cette 
bande foncée, chaqüe segment est orné d’une tache centrale triangulaire blanc .grisâtre. 
Front : cf. Fig. 25 E. Seule l’extrémité du 3eme article antennaire est noire. Longueur : 
17-21 mm. 
Europe centrale et méridionale; S. E. asiatique et Asie mineure ; assez rare en Hongrie 
(Kalocsa, Simontornya) (VII-VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T; (T.) spectabilisLoew 
81 (80) L’abdomen est orne différemment : il porte une bande médiane formée de taches cen-. 
trales triangulaires grisâtres ou blanchâtres ; les taches latérales sont gris clair ou 
brun rougeâtre. 
82 (83) Abdomen noir portant 3 rangées de taches gris clair ; les segments abdominaux sont or- 
nés de taches centrales triangulaires et de taches rhomboïdales. Front cf. Fig. 25 F. 
Antennes complètement noires ou brun noirâtre. Longueur : 16-22mm. Tabanidae trapu. 
Fréquent en Europe, en Sibérie occidentale, dans le S. E. asiatique et en Afrique du Nord. 
En Hongrie, il se rencontre partout (V-IX) . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T.) autumna.lisL. 
83 (82) L’abdomen porte une rangée médiane longitudinale de taches claires triangulaires ; les 
taches latérales sont plus foncées, de coloration brun rougeâtre. 
84 (85) Les 3 articles antennaires sont noirs. Les palpes sont noirâtres, couverts de poils 
noirs, denses et courts, Le callus inférieur est ovale (Fig. 25 G). L’abdomen porte des 
taches centrales brun rougeâtre. Longueur :. X8-23 mm. 
Europe centrale et méridionale. En Hongrie, cette espèce est fréquente dans les régions 









Les ler et 2eme articles antennaires au moins sont bruns. Les palpes sont blancs ou 
brun clair, couverts de poils clairs ou noirâtres. Le callus inférieur est généralement 
triangulaire (Fig. 25 H-K). 
La partie ventrale de l’abdomen est jaune clair et porte une ligne longitudinale plus fon- 
cée que la couleur de fond, jaune rougeâtre. Le 3eme article antennaire est jaune.rou- 
geâtre à la base ; le reste est noir. La bande frontale et le triangle frontal sont veloutés, 
gris jaunâtre ; le callus inférieur est allongé en forme de goutte d’eau (Fig.25.H). Lon- 
gueur : 16-23mm. 
Espèce d’Europe 9entral.e et méridionale, d’Afrique du Nord et d’Asie mineure. Elle 
n’a pas encore été signalée en Hongrie (VII-VIII), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (T. ) intermedius Egger] (= T. eggeri Schiner) 
La partie ventrale de l’abdomen est brun foncé ou noir brunâtre. Sur chaque segment- 
des bandes centrales plus foncées que la couleur de fond sont visibles, rangées dans la 
bande longitudinale centrale. 
Le 3eme article antennaire porte une tache rougeâtre en forme de croissant qui s’allon- 
ge jusqu’à la dent qui est énorme. Front : cf. Fig. 25 1. Longueur : 19-28mm (le plus 
grand Tabanidae de Hongrie). 
On trouve cette espèce dans toute l’Europe et en Sibérie occidentale. En Hongrie, elle 
vit surtout dans les régions montagneuses (VI-VIII) . . . . . . . . T. (T.) sudeticus Zeller 
Le 3eme article antennaire est entièrement noir ; il porte seulement à la base une étroite 
tache brunâtre. Le callus inférieur est triangulaire et forme 4 petites dents à sa bordure 
inférieure (Fig. 25 K, Fig. 23). Longueur : 19-24 mm. 
Cette espèce se rencontre dans toute l’Europe,, en Sibérie occidentale et en Afrique du 
Nord ; en Hongrie, elle se rencontre surtout dans les re,gions montagneuses ,(VI-VIJI) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T.) bovinus Loew 
Front absent : les yeux sont holoptiques : M âl es , 
91‘( 100) Yeux clairs; de couleur blanchâtre; verd$tre ou ocre. A l’état sec, .ils s’assombrissent 
lëgèrement et deviennent rouges ou jaune brunâtre. Tabanidae~ de couleur gris jaunâtre 
ou jaune ocre, rarement plus foncés, de taille moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.....,............... sous-genre Ochrops (= Atylotus) 
92 (93) La nervure R4 de l’aile n’est pas appendiculée. Petite Tabanidae gris souris ou noirâ- 
tre. Longueur : 9-12mm ..,,,..... m.9. . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . [T. (0. ) plebejus Fallén] 
93 (92) La nervure R4 est appendiculée. 
94 (97) Abdomen orné d’une bande longitudinale couverte de poils noirs. 
95 (96) ,Les sternitesportent delarges bandes centrales noires. Les pattes sont en grande par- 
tie sombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (0. ) nigrifacies Gobert] 
96 (95) Les sternites sont jaune rosâtre; avec une petite tache grise Ct la base. Les pattes sont 
en grande partie ou entierement jaunes. Longueur : 14-15,mm.. .,**r*..- . . . . . . . I . . . . ..‘.. .!. 
. . . . . . . . . . ..0..................................... [ T. (0. ) agrestis Wiedemann] 
97 (94) Pas de bande longitudinale couverte de poils foncés sur l’abdomen, mais le dessin som- 
bre de ce dernier est couvert de poils clairs souvent mélangés avec des poils foncés. 
98 (99) L’abdomen est couvert de poils grisâtres non mélangés à des poils noirs. Le 3è arti- 
> cle antennaire est mince et la dent ne se trouve pas dans le tiers basal du ler annuli 
mais au milieu de celui-ci. Longueur : ll-15mm . . . . . . . . . . . . . . T. (0. ) rusticus L. 
99 (98) L’abdomen est couvert de poils grisâtres auxquels se mélangent des poils noirs. Le 36 
article antennaire est très élargi et la dent se trouve dans le tiers basal du ler annuli. 
La tête est grande, bo.mbée. Espèce jaune ocre. La racine du fémur, le haut du. tibia 
et le métatarse sont brun noirâtre, les autres parties des pattes sont jaune rougeâtre. 
Longueur : 13-16mm ,......,..,,.......,...,....,.....*.. T. (0. ) fulvus Meigen 
Variétés : a) Fémurs entierement jaune rougeâtre. Longueur : 13-16mm . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . *,.* . . . . . . . [T. (0.) fulvue var. rufipes Meigen] 
b) Tête relativement petite. Yeux couverts de, longs poils denses. Lon- 
gueur : 13-15mm.. . . . . . . . . T. (0.) fulvus var. loewianus Villeneuve 
100 (91) A l’état sec, les yeux sont de couleur verte, bleue, rouge brunâtre ou brune’; ils sont 
souvent bicolores, les facettes des 2/3 supérieurs de l’oeil restant claires tandis que 
celles du 1/3 inférieur s’assombrissent fortement. Parfois les facettes sont demêmes i 
dimensions. 
101 (132) Un tubercule ocellaire nu, brillant, sur lequel peuvent se trouver des poils entrecroi- 
sés. Les yeux sont velus et généralement rayés par 3 bandes de couleur vive. 
, 102 (127) Balanciers bruns ou noirs, pouvant être clairs par endroits. 
103 (106) Triangle frontal brillant ou noir mat. Pattes entierement noires. Tabanidae noirs ; 
cependant certains peuvent porter des taches claires. 
104 (105) Le tibia antérieur porte de longs poils noirs tactiles (Fig. 26 A):. . ?. ?. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ T. (H. ) micans Meigen] 
105 (104) Pas de poils sur le tibia antérieur, Abdomen couvert de poils noirs ;, les 26 et 36 seg- 
ments abdominaux portent une tache latérale. Longueur : 13-16mm . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~......................... [ T. (H. ) aterrimus Meigen] 
Variété : Abdomen noir portant des bandes de poils jaune d’or. Longueur : 13-16 
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (H. ) aterrimus var. auripilus Meigen] 
106 (103) Triangle frontal velouté, jaune ou gris, Tibia jaune ou jaune brunâtre. 
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107 (108) Tabanidae noir. Sternites noirs, sans tache brune à la base et sans bordure brunâtre 
sur les segments.,Longueur : 14-15mm . . . . . . , . . . . . . . . . TT. (H.) tetricusSzilady] 
108 1107) T&anidaenoir brunâtre. Sternites bruns à,la base, rarement grisâtres ou noirâtres ; 
segments généralement entourés d’uns bordure ‘claire. 
109 (110) Le dernier artickè du palpe est mince, cylindrique, brun noirâtre.opngir. Longueur : 
14-16mm . ..i.i....................................... [ T. (H. ) borealis Loew] 
110 (109) Le dernier article du -pape est-plus.gro& ovoïde, en général de couleur claire : gris 
bianchhtre ou’ jaune, 
111 (116) Le 32 article antennkre est noir etporte unetache blanchâtre à sa base ; ia dent de. sa 
partie supérieure est petite et peu saillante. Les facettes des y- sont de tailles dif- 
férentes : celles des 2/3 supérieurs sont 3 à 4 fois plus grandes que les facettes infé- 
rieures. 
112 (113) La partie supérieure du ler article antennaire porte des poils. Longpeur : 16-18mm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (H. ) montanus Meigen] 
113 (112) La partie supérieure du ler article antennaire porte des poils aussi longs que l’en- 
semble des ler et 2e articles réunis. Le palpe est petit, tronqué à l’apex. 
114 (115) Le 36 article antennaire porte une dent à peine visible, L’œil est couvert de poils 
bruns. Longueur : 14-15 mm . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . T. (H. ) nigricornis Zétterstedt <. 
115 (114) Le 38 article antennaire est creusé en forme de croissant & porte dorsalement une 
dent bien visible. L’oeil est couvert de jongs poils bruns. Longueur : 14-15 mm . .-. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..‘................. T. (H. ) lateralis Meigen 
116 (111) Le 36 article antennaire est brun jaunâtre ; l’extrémité est généralement noir brunâ- 
tre ; une forte dent dorsale. Les facettes des yeux sont soit de tailles égales, soit de 
tailles différentes (les supérieures plus grandes que les inférieures). 
117 (118) Le dernier article du palpe est légèrement renflé ; on distingue des poils courts à la 
partie dorsale du ler article antennaire. Longueur : 14-15mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (H. ) fzzlvicornis Meigen 
118 (117) Le dernier article du palpe est volumineux. Le ler article antennaire porte de longs 
poils. 
119 (122) La ligne de jointure des yeux n’est que 1; 5 fois plus haute que le triangle frontal 
(Fig. 26 B). 
120 (121) Petite espèce (12-14 mm). Scutellum couvert de poils noirs. . T. (H. ) luridus Fallén 
121 (120) Espèce un peu plus grande (14-17 mm). Scutellum couvert de Eckls clairs . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (H. ) confinis Zetterstedt] 
122 (119) La ligne de jointure des yeux est 2 fois plus haute que le triangle frontal (Fig. 26 C). 
123 (124) Les facettes des 2/3 supérieurs de l’oeil sont 4 à 6 fois plus grandes que celles de la 
partie inférieure ; entre les 2 sortes de facettes une séparation nette est visible ;,œil 
généralement couvert de poils brun clair. Longueur : 14-17 mm . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (H. ) solstitialis Schiner 
124 (123) Les facettes des yeux sont égales ou de tailles différentes ; dans ce dernier cas il n’y 






Les facettes des 2/3 supérieurs de l’œil sont visiblement plus. grandes que celles de 
la partie inférieure. Longueur : 15-17,5 mm . . . . . . . . T. (H. ) distinguendusVerral1 
Les facettes des yeux sont toutes de même grandeur. Espèce plus .petite et mince : 
longueur : 13-16mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (H..) tropicus Panzer 
Balanciers clairs, blancs ou jaunâtres. I 
Derniers segments abdominaux comprimés latéralement. Tête, tres grande et forte- 
ment bombée. Longueur : 12-13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (H. ) acuminatus Loew 
129 (128) Derniers segments abdominaux non comprimés latéralement. Tête plus petite et fai- 
blement bombée. Le 26 segment abdominal porte une tache centrale foncée. 
130 (131) Tibia gris poirâtre.. Facettes .des 2/3- sup&ieurs de.l’oeil. 2 à 3 £Ois plusgrandes que 
celles du l/a inférieur. Longueur : 13-16mm . . . . . . . , . . e [T. (H. )miihlfeldi Brauer] .- 
131 (130) Dernier tiers des tibias-jaune brunâtre’ Facettes superieures 5-6 fois plus grandes 
que les facettes inférieures. Longueur : 13-16mm . . . . . . . . [T. (H. ) erberi Brauer] 
132 (101) Le tubercule ocellaire est généralement absent ; s’il existe, il est enfoncé, en forme 
de selle ou velu, dans certains cas velouté mais jamais brillant. Yeux velus ou nus, 
rayés par l-4 bandes vivement colorées ; ces dernieres peuvent aussi manquer. 
133 (134) Tibias médians et posterieurs renflés et couverts de poils blanchâtres denses. Taba- 
nidae de grande taille (17-24 mm) à aspect de bourdons . . . . . . T. (Th.) gigasHerbst 
134 (133) Tibias des pattes médianes et postérieures de taillenormale, couverts de poils courts, 
noirs ou gris, couchés sur les côtés. Taille moyenne ou grande. 
135 (142) Yeux visiblement poilus. 
136 (137) Tibias des pattes médianes et postérieures noirs; légèrement brunâtres à la base. 
’ Longueur : 13-15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [T. (T. ) rupium Brauer] 
137 (136) Tibias des pattes médianes et postérieures brun jaunâtre. 
138 (139) Le dernier article du palpe est petit mais se termine nettement en ppinte. .Longpeur : 
15-16mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) bifarius Loew 
139 (138) Le dernier article du palpe est tronqué. 
140 (141) Antennes noires. Abdomen gris noirâtre avec seulement des taches latérales brunes . . 
peu importantes sur le 25 segment. Longueur : 12-13 mm ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) quatuornotatus Meigen 
141 (140) Antennes jaune orange 
,.- 
; seule l’extrémité du 35 article est noire. Abdomen gris pétro- 
le portant de grosses taches latérales brun jaunâtre sur les segments l-3. Longueur : 
12-14 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [‘T. (T. ) lunatus Fabricius] 
142 (135) Yeux nus ou, parfois, couverts de poils très courts presque invisibles. 
143 (146) La partie superieure du triangle frontal est brun brillant. Yeux rayés par 2-3 bandes 
rouge cardinal. 
144 (145) Petite espèce : 10-13 mm. @il orné de 2 bandes rouge cardinal : .................. 
.................................................... T. (T. ) exclusus Pandellé 
145 (144) Espèce plus grande : 14-17mm. L’oeil porte 3 bandes rouge cardinal. Abdomen gris 
-orné de grosses taches latérales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. T. (T.) glaucopis Meigen 
Variété : L’abdomen porte de petites taches latérales clqres. Longueur : 15-16 
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) glaucopis var. cognatus Loew 
146,( 143) Triangle frontal gris velouté. @il avec ou sans bandes vivement colorées. 
147 (160) Tabanidae de taille moyenne pour la plupart (longueur : 13-16mm). 
148 (149) Palpes et pattes noirs. Longueur : 13-16mm . . . . . . . . . . . [!Z’. (T.) umbrinusMeige4 
149 (148) Palpes blanc grisâtre, brunâtre ou jaunâtre. Tibias bruns ou jaune brunâtre. 
150 (157) La bordure supérieure des yeux porte des poils droits ou courbés vers l’avant. 
151 (154) Palpes épais et courts; presque en forme de ballon. Près de la base.de l’antenne se 
trouve une petite tache brune. 
152 (153) Les facettes ocul,aires sont de tailles .différentes et les 2 sortes de facettes sont net- 
tement séparées ; la limite entre les grandes facettes et les petites est marquee par 
une bande étroite, mais cette dernière peut manquer. Longueur : 14-15 mm ._._. , . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) cordiger Meigen 
153 (152) Les facettes oculaires sont petites; toutes de même taille. Ckil orné d’une bande rou- 
ge cardinal qui s’amincit vers l’arrière. Longueur : 14-15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) unifasciatus Loew 
154 (151) Palpes petits, ovoïdes. Pas de tache brune près de la base de l’antenne. C%il orné 
d’une seule bande rouge cardinal. 
155 (156) La moitié antérieure des sternites est jaune brunâtre. Longueur : 15-16mm . . . . . . . . 
. . . . . . . ..~............................................... T. CT.1 miki Brauer 
156 (155) Les sternites sont entièrement noirs ou gris noirâtre. Antennes jaune brunâtre avec 
l’extremité un peu plus foncée. Longueur : ll-14mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T.1 mkculicornis Zetterstedt 
157 (150) La bordure supérieure des yeux est nue ou porte des poils très courts. 
158 (159) L’oeil est orné d’une seule bande rouge cardinal. Espèce gris jaunâtre. Les sternites 
sont rouge .jaunâtre et portent une bande longitudinale plus foncée. Longueur : 13-16 
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) bromius L. 
159 (158) Ceil rayé par 2 ou 3 bandes rouge cardinal, kernites gris brunâtre, noirâtre à lrex- 
trémité postérieure seulement. Longueur : 15-18 mm . . . . . T. (T.) tergestinus Egger 
160 (147) Espèces grandes; robustes. Longueur : 17-28mm. 
161 (162) Pattes noires. Espèce noire; avec de petites taches centrales triangulaires sur l’ab- 
domen. Longueur : 17-21 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T.).pa.radoxusJaennicke 
162 (161) La partie supérieure des tibias est brune. Abdomen jaune rougeâtre en entier -ou por- 
tant sur les côtés des taches rouge brunâtre ou grises. 
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163 (166) Tabanidae nettement rouge ou jaune rougeâtre. Sternites jaune rougeâtre clair ; seuls 
les derniers segments sont plus foncés. Abdomen relativement large et court. 32 ar- 
ticle antennaire brun rougeâtre ou rouge. 
164 (165) Tabanidae relativement foncé; de couleur rougeâtre. Le 36 article antennaire porte 
une dent plus ou moins développée (Fig. 26 D). Longueur : 16-19 mm. ._. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) apricus Meigen 
165 (164) Espèce plus claire, jaune rougeâtre. Le 35 article antennaire ]eorte une dent en forme 
de corne, très prononcée (Fig. 26 ti). Longueur : 16-19mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . ..~......................................... T. (T. ) graecus F’abricius 
166 (163) Espèces grisâtres ou brunâtres. Abdomen allongé. La plus grande partie de l’antenne 
est noire. I 
167 (168) L’abdomen porte 2 bandes longitudinales blanc grisâtre entre lesquelles se trouve une 
bande centrale noire. Longueur : 16, 5-20 mm,. . . . . . . . . . . T. (T.) spectabilis Loew 
168 (167) Abdomen orné différemment, portant une rangée médiane de taches triang&ires clai- 
res ; les taches latérales sont gris clair ou brun rougeâtre. 
169 (172) Les facettes inférieures et supérieures des yeux sont de tailles égales ou presque 
égales. 
170 (171) @il rouge cuivré i les facettes supérjeures sont un peu pius grandes que les facettes 
inférieures. Sternites brun rougeâtre, gris argent sur les côtés. Longueur : 20-22 
mm . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) spodopterus Meigen 
171 (170) Oeil vert. Les facettes oculaires sont toutes de même-grandeur. Sternites brun jau- 
nâtre mais portant une bande centrale brun noir@re. Longueur : 20-24mm . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. (T. ) bovinus Loew 
172 (169) Les facettes des yeux sont de tailles différentes : celles des 2/3 supérieurs sont plus 
grandes que celles du 1/3 inférieur. 
173 (174) Abdomen gris noirâtr-e orné de 3 bandes formées’ par des taches claires. ; les taches 
de la rangée centrale sont triangulaires et celles des rangées latérales sont rhomboï- 
dales et blanc grisâtre. Antennes noires. Longueur : 17-2O.mm T. (T.) autumnalisL. 
174 (173) Abdomen brunâtre ou rougeâtre orné d’une bande blanche oÜ gris foncé et de taches 
centrales triangulaires. Les taches latérales sont brunes ou bpn rougeâtre et ne 
tranchent pas beaucoup sur la couleur de fond de l’abdomen. Le 3e article antennairé 
porté une tache rougeâtre. 
175 (176) Sternitës brun noirâtre mais, sur la face ventrale les segments abdominaux sont en- 
cadrés d’une bordure blanc jaunâtre plus ou moins large. Longueur : 20,25 mm . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~... T. (T. ) sudeticus Zeller 
176 (175) Sternites jaune; rosâtre ; sur la face ventrale,‘les segments abdominaux ne pprtent pas 
de bordure claire apparente. Longueur : 17-23 mm . . . . [T. (T.) intermedius Egger] 
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Fig. 1 - Ailes d’orthorhapha. A/ Rhagionidae ; B/ Stratiomyidac: ? 
Ci Tabanidae ;! ,D/ Bombylidae ; E/ Scenopinidae ; F/.Asilidae (r 1, 
r2+3, r4> rg : branches des nervures radiales, cul ; nervure cubi- 
tale; an-z nervure anale, D : cellule discoïde, B2 : 2e cellule basale, 
An : cellule anale) (d’après OLDROYD). 
Fig.2 - A/ Therevidae ; B/ Empididae ; C/ Dolichopodidae ; D/ Cyrti- 
dae (rq, rg I branches des nervures radiales, .cul : nervure cubitale, 
D : cellule discoïdale, B1 : cellule basale, B2 : cellule basale, An : 
cellule anale ; E/.Antenne de Stratiomyidae ; F/ Antenne de Dolicho- 
podidae ; G/ Extrémité de patte de Tabanidae ; fi/ id. Asilidae ( a : 
empodium, b : pulville) (d’apres OLDROYD). 
E 
_ Fig.3 - A/ Aile de Tabanidae (c : nervure costale, SC : nervure sous- i 
costale, rl, r2, r3, r4, rg : nervures radiales, ml, m2, m3 : 
nervures, medianes,, C~I,,. cu2,~nervures cubitales, an : nervure ana- 
le, ap : appendice, Bl, B2 : le et 2e cellules basales, D : cellule 
discoïdale, RI, R2, R3 : cellules radiales) ; B/ Palpe .de Tabanidae 
femelle ; C!/ id-mâle ;, D/‘Patte postérieure de Chrysops caecutiens L. 
(a : éperon) ; E/ Métatarse de Chrysops caecutiens L.- (a : pulvfne, 
b : empodium, c : griffe) (original). 
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Fig.4 - A/ Tête sans antenne de C. caecutiens L. m3.e ; B/ id. 
Tabanus autumnalis L. femelle (a : tubercule ocelhire + ocelles, 
b : yeux composés, c : bande frontah, d : callosité médiane, e : 
callosité basale, f : triangle frontal, g : callosit6 faciale, h : pal- 
pe, i : labium)(original). 
Fig. 5 - Tabanus autumnalis L. 
A/Ponte ; B/ Larve ; C/ Nykphe (d’après OLSOUFIEV) 
B D F* 
Fig.6 - Antennes : A/ Pangonia ; B/ Silvius ; C/ Chrysops ; .- 
D/ Heptatoma ; E/Haematopota ; F/ Tabanus (A d’après OLSOUFIEV, 
B, C; D, E, F, originaux). 
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Fig.7 - Pangonia pyritosa Loew, femelle (d’après OLSOUFIEV) ., 
Fig. 8 - Silvius vituli Fabricius, femelle (original). 
Fig. 9 - Chrysops caecutiens L., femelle (original). 
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Fig. 10 - Ailes de femelles : A/ Chrysops sepulchralis Fabricius ; 
B/ C. divaricatus Loew ; CT C. caecut 
grammus Zeller ; E/ C. relictus Meig 
-flavipes Meigen (a : bande transversale, b : tache apicale). 
(A‘après OLSOUFIEV, C, D, E, F, originaux); 
E H 
Fig.11 - Abdomens de femelles : A/ Chrysops rufipes Meigen ; B/ 
C . caecutiens L. ; Ci/ C . caecutiens var. meridionalis Strobl. ; 
D/ C. parallelogrammus Eeller ; E/‘C.. pictus Mëigen ; F/ c. re- 
lictus Meigen ; GI c. (Heterochrysops) italicus Meigen ; H/ C. (He- 
terochrysops.)flavipes Meigen(A, C & G d’apres OLSOUFIEV ; 8, 
D, E, F, H, originaux). 
A B C 0 
Fig.12 - Abdomens de femelles : A/ Chrysops caecutiens L. ; B/ 
C. novus Schiner ; C/ C. pictus Meigen ; D/ C.. relictus Meigen . 
(BS KROBER, A, C, D, originaux); 
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Fig. 13 - Heptatoma pellucens Fabricius, femelle 
-(d’aprés OLSOUFIEV). 
Fig. 14 - Haematopota pluvialis L., femelle (original). 
D E 
-Fig. 15 -- A/ Front de Haematopota italica Meigen, femelle ; B/ Front 
de H. grandis Macquart, femelle ; C/ Front de H. variegata Fabricius, 
femelle (a : taches veloutées) ; D/ Antenne de H. italien Meigen, fe- 
melle ; Ej/ Antenne de H. grandis Macquart, femelle (C d’apr&s OL- 
,OI+OUFIEV, .A, ‘B, .D, E originaux).’ 
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Fig.‘16 - A] H. crassicornis Wahlberg, front de la femelle ; B/ id., 
antenne de la femelle ; C/ id., antenne du mâle ; D/ H. hispanica 
Szilady, front de la femelle ; E/ id., antenne de la femelle ; F/ id., 
antenne du mâle ; G/ H. pluvialis L. front de la femelle ; II/ id., 
antenne de la femelle ; I/ id., antenne du m$le (A. 3. F d’après, 
GLSOUFIEV, GI. H,. 1. originaux) . .t 
. 
Fig. 17 - Tabanus (0chrops)‘rusticus L.., femelle (original) 
Fig. 18 - Bandes frontales de femelles. A/ T. (0. ) plebejus Fallen .; 
B/ T.(O.) nigrifacies Gober% ; C/ T.(O.)fulvus Me-/ T.(O.) 
rusticus L., T.(O.) agrestis Wiedemann (a : callosité médit 
b : callosité basale). Antennes de femelles : F/ T. (0.) plebejus 
Fallen ; G/‘T. (0. ) nigrifacies Gobert ; H/ Ti(G. ) fulvus Meigen ; 
Wiedemann (E & K 
d’après OLSOUFIFV, A, B, C, D, F, G, H, 1 originaux). 
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c . 
Fig. 19 - T. (Hybomitra) fulvicornis Meigen, femelle (original). 
A B ’ C D E 
Fig.20 - Bandes frontales de femelles : A/ T. (H.) micans Meigen ; 
B/ T. IH.‘) aterrimus var. aurinilus Meiaen : C/ T. (H. ) borealis 
, -. , & Y  ,, -.-, 
Loew ; D/ T. (H. ) lateralis Meigen ; E/ T. (H. ) luridus Fallen ; 
F/ T. (H. ) confinis Zetterstedt ; G/T. (H. )distinguendus’Verral ; 
11 T. (H. ) solstitialis Schiner ; KY T. (H. ) tropicus Panzer (a : 
tubercule ocellaire). (C, E, F, G, d’après OLSOUFIËV, A, B. 
D, H, 1, I originaxk). . . ’ ’ ’ - 
. . < 
Fig.21 - A/ Abdomen de T. (H. ) acuminatus Loew, femelle ; ban- 
des frontales de femelles : B/ T; (H.) montanus Meigen ; C/ T. H. 
fulvicornis Meigen ; D/ T. (H. ) mtihlfeldi Brauer ; E;/ T. .(H .) 
beri Brauer ; F/ Antenne de T. (H. ) fulvicornis Meigen, femelle. 
cbalancier). (D & E d’après OLSOUFIEV, A, B, C, F, G, ori- 
ginaux). 
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Fig. 22 - T. (Therioplectes) gigas Herbst, femelle (original). 
Fig.23 - T. (Tabanus) bovinus Loew, femelle (original). 
Fig.24 - Bandes frontales de femelles. A/ T. (T. ) apricus Meigen ; 
B/ T. (T; ) graecus Fabricius ; cl/ T’. (T. ) umbrinus Meigen ; 
D/ T. (T.) quatuornotatus Meigen ; E/ T. (T.) lunatus Fabricius,; 
F/ T. (T.) bifarius Loew ; G/ T. (T.) glaucopis Meigen,; H/ T’. (T.) 
cordiger Meigen’$;/ T. (T..) unifasciatus Loew ; Kj T. (T;) rupium 
Brauer (C, E, K, 
naux) . 
d’après OLSOUFIEV ; A, B, D, F, Gi-H, 1 origi- 
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Fig-..25 - Bandes frontties- de femelles. A/ Ti (T;) kiki B$au& ; 
B/: ‘J!. (T.1 teGge&nus‘Egger ; 
Di T.- (T,.) brotiius L. 
c/ ?. (T’. ) maculicornis Zetterstedt. ;. 
; E;/ T.‘.(!C.) spectabi-lis Loew”; F/ T: 
autuinnalis L . . (T. j7spodopterus-6ïë~~rÏ. j H/a 
ïnedius Egg$r:;;.Ij/ T. (Ti) sqdeticuk Z&er ‘; K/ 
Loew-(É id H d’a&& OLSOUFIEX ; A, B, .C,. D, F, 
(‘k.) 
A 0 ‘E ‘. 
Fig;‘26-+ A/ P#te.antéi%üke.de T1 .(H.) micanti Meigen; mâle ;. 
B[::%&rie $6:’ jointure .des-iek‘de: T; (H... ) luridqs Fallen, n&le ; 
$[3d,,~- Ti .(-Hi j tr,&h.& &.$&r;~ m$Ze ; Di Antenne de T. (T. )- 
a@i&us. Méigen; tiâle ; .E/ ‘&te&e 
m<e, tubeivxle .ocellaire); (B d 
E’erigiiia&j;‘,‘, Y-- :’ ” 
“. .: 
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